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 Audit Judgement yang diberikan auditor merupakan suatu hal yang penting 
dan dibutuhkan. Hal ini dikarenakan pertimbangan (judgement) auditor akan 
berpengaruh terhadap opini akhir. Audit judgement dipengaruhi oleh beberapa 
faktor seperti audit tenure, pengalaman auditor, dan kompleksitas tugas. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: 1) pengaruh audit tenure 
terhadap audit judgement, 2) pengaruh pengalaman auditor terhadap audit 
judgement, 3) pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit judgement. 
 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya adalah populasi dalam 
penelitian ini. Teknik penyampelan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
convenience sampling. Convenience sampling dilakukan dengan cara peneliti 
mendatangi KAP di Surabaya untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini KAP 
yang dijadikan sampel penelitian adalah KAP di wilayah Surabaya Selatan dan 
Surabaya Utara. Alasan pemilihan tempat di Surabaya adalah dari segi 
pengalaman maupun segi ukuran, lebih banyak KAP yang representatif di 
Surabaya sehingga cocok sebagai sampel penelitian ini. Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 
program SPSS 23. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) audit tenure berpengaruh 
positif terhadap audit judgement, 2) pengalaman auditor berpengaruh positif 
terhadap audit judgement, 3) kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit 
judgement. 
 















THE INFLUENCE OF AUDIT TENURE, AUDITOR EXPERIENCE, AND 




Audit Judgment given by the auditor is an important and necessary matter. 
This is because the auditor’s judgment will affect the final opinion. Audit 
judgment is influenced by several factors such as audit tenure, auditor experience, 
and task complexity. This study aims to test and analyze: 1) the effect of audit 
tenure on audit judgment, 2) the effect of auditor experience on audit judgment, 3) 
the effect of task complexity on audit judgment. 
The Public Accountant Office (KAP) in Surabaya is the population in this 
study. The sampling technique used in this study was convenience sampling. 
Convenience sampling is done by means of researchers visiting KAP in Surabaya 
to get data. In this study, the KAP used as the research sample was KAP in the 
area of South Surabaya and North Surabaya. The reason for choosing a place in 
Surabaya is in terms of experience and size, more KAPs are representative in 
Surabaya so that it is suitable as a sample of this study. This research is 
quantitative research using primary data in the form of questionnaires. Data 
analysis in this study used multiple linear regression analysis with SPSS 23 
program. 
The results of this study conclude that: 1) audit tenure has a positive effect 
on audit judgment, 2) auditor experience has a positive effect on audit judgment, 
3) task complexity has no effect on audit judgment. 
 
Keywords: Audit Tenure, Auditor Experience, Task Complexity, and Audit 
Judgment. 
 
